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Resumen  
La siguiente investigación tiene como objetivo determinar el efecto del 
desarrollo de competencias laborales en las prácticas pre profesionales de 
los bachilleres de la carrera profesional de Administración de Negocios de 
la Universidad Católica San Pablo dentro de las empresas y como este 
aprendizaje les servirá en los criterios de selección de personal donde se 
aplican técnicas enfocadas a competencias.  
La metodología que se muestra es la de una investigación cuantitativa, de 
tipo correlacional para medir el grado de causalidad entre las variables de 
competencias laborales desarrolladas en las prácticas pre profesionales y 
los criterios de selección de personal en las empresas; se tiene una 
investigación con diseño no experimental, longitudinal y causal ya que no 
habrá manipulación de variables y se analizarán los periodos del año 2012 
al 2016.  
Esta investigación se realizó a los bachilleres del año 2012 al 2016, se 
seleccionó esta muestra representativa para poder comparar cual es la 
situación actual de los bachilleres y la relevancia que tuvo el proceso de 
prácticas pre profesionales dentro de su formación para la situación en que 
se encuentran en estos momentos.  
Mediante el uso de dos instrumentos los cuáles son nuestros cuestionarios, 
uno enfocado en obtener información sobre el proceso de prácticas en sí 
así como el papel de la universidad y las empresas donde se realizan 
prácticas y la otra en el desarrollo de las principales competencias generales 
/ cardinales que tienen los practicantes así como la frecuencia de uso de las 
mismas durante el proceso del desarrollo de las prácticas; se identificó que 
los resultados son muy buenas en cuanto al desarrollo de competencias 
laborales y frecuencia de uso; además del conocimiento que tienen y el 
  
papel tan importante que juega la Universidad, las empresas así como la 
actitud de los bachilleres en los resultados obtenidos.  
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Abstract  
The following research aims to determine the result of the development of 
practical skills in the pre-professional practices of the career programs of 
Business Administration of the Catholic University San Pablo within the 
companies and how to do it. Selection of personnel where techniques 
focused on competencies are applied.  
The methodology that is shown in quantitative research, of correlational type 
to measure the degree of causality between the variables of labor 
competences developed in pre-professional practices and the criteria for 
selecting personnel in companies; it has an investigation with 
nonexperimental, longitudinal and causal design that there can be 
manipulation of variables and the periods 2012 to 2016 will be analyzed.  
This research was carried out in high school graduates from 2012 to 2016, 
this representative sample was selected to be able to compare what is the 
real situation of the graduates and the relevance that the process of 
preprofessional practices had in the real situation in which they find 
themselves.   
Through the use of the instruments, our results, one focused on obtaining 
information about the practice process itself as the role of the university and 
companies, where the practices are carried out and the other in the 
development of the main cardinal general competences they have the 
practitioners as well as the frequency of their use during the process of 
developing the practices; It was identified that the results are very good in 
terms of the development of job skills and frequency of use; In addition to 
the knowledge they have and the important role played by the University, 
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